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culada Concepción de estilo barroco y atrio abierto al 
exterior por arcos de ladrillo, coronados por dos torres 
gemelas. Y la antigua Real Casa de Postas, con dos 
plantas y fachada de ladrillo hoy día encalada. Su interior 
está dedicado en la actualidad a usos comerciales. En el 
camino de Posadas aún se puede contemplar una fuente 
de ladrillo de la época de Carlos III, donde aparece su es-
cudo. 
La economía de La Carlota está basada en la agricul-
tura y ganadería. El cultivo predominante es el olivar, 
seguido de la vid. 
El encinar ha sido muy atacado hasta reducirlo a 
pequeñas manchas aisladas. En las huertas de La Carlota 
se produce trigo, hortalizas y frutales. La ganadería está 
representada por el bovino y el de cerda. 
En un principio la villa tuvo industria de la seda; 
hoy día la industria más destacada es la artesanía alfarera 
con la fabricación de cántaros. 
Las fiestas más destacadas son las del Santísimo 
Cristo de la Misericordia, celebradas entre el 14 y el 1 7 
de septiembre, con diversas atracciones y mercado de ga-
nado. 
El 2 de febrero es día de salida y comida campera 
en el arroyo Guadamazán y el 15 de mayo, fiesta de San 
Isidoro, sale de La Carlota una romería que todos los 
años parte hacia una aldea diferente. 
De su gastronomía destaca el chorizo de La Carlota 
y las rosquillas de San Juan. 
EL CARPIO 
"En un collado de mediana elevación y a un tiro 
de bala de la orilla izquierda del Guadalquivir ... "; así 
comentaba el emplazamiento de El Carpio Casas-Deza 
a mediados del siglo XIX. El tipo morfológico que define 
ia villa es, pues, el de "pueblo-fortaleza", dominando 
históricamente una de las vías más importantes de pene-
tración por el Valle del Guadalquivir. 
En la Antigúedad su término parece haberse encon-
trado en el ámbito de "Sacilis Martiales". Casas-Deza 
relaciona la población de El Carpio con la antigua "Onu-
ba", opinión que fue sostenida más recientemente por 
El Carpio es un pueblo blanco que se mira en el Guadalquivir. Su 
característica torre del Garci Méndez, conserva el nombre de su 
funda dor; es de estilo mudéjar y fue terminada hacia 1325. (Foto: 
M. Pij uán). 
Muñoz Vázquez. No obstante, la primera población 
constatada en el término es la de "Alcacer" o "Alcazar" 
o "Al-Qusay" que, evidentemente, hacía referencia a la 
existencia de una antigua fortaleza. La población fue 
reconquistada por Fernando III en 1240 y parte de su 
territorio fue repartido en donadíos a los Meléndez y de 
Oviedo García. Su antiguo castillo estuvo hasta 1352 
dentro de la jurisdicción de Córdoba; fecha que, al mis-
mo tiempo, define la fundación de El Carpio, pues con 
ella los Méndez de Sotomayor dan el primer paso en la 
constitución de su dominio señorial. En 1688 al casar 
doña Catalina Méndez de Haro con don Francisco Alvá-
rez de Toledo, duque de Alba, la villa se integró en el 
dominio señorial de la casa Ducal. Durante el siglo XVI 
contó con 424 vecinos (censados en 1591) y ya en 1781 
la poblaban 2.448 hab. 
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Su término de 41 '9 km. 2 comprende al N. terrenos 
base de la flexión-falla del Guadalquivir y hacia el S. 
terrenos aluviales y de terrazas bajas, siendo más meri-
dionales los terrenos margosos tortonienses de la Campi-
ña. La capacidad agrológica de sus suelos, en general, es 
óptima, abundando el regadío debido a la importante 
existencia de campos acuíferos aluviales. En cuanto a la 
infraestructura hidráulica hemos de señalar el embalse 
de "El Carpio" con una capacidad de 50 Hm.3 y de uso 
eléctrico. 
De sus monumentos religiosos sobresalen la iglesia 
de Ntra. Sra. de la Asunción y la capilla de Jesús Nazare-
no. Igualmente es importante visitar la Torre de El Car-
pio, resto del castillo, de estilo mudéjar con elementos 
góticos; las Grúas, destinadas al riego de las huertas de 
los señores de la villa, terminadas hacia 1568; y el molino 
de San Fernando o de los Duques. 
El censo de 1981 le asignaba una población de 
hecho de 4. 713 hab. 
De sus fiestas son conocidas las del Ecce Horno con 
su romería, que llega hasta la ermita de San Pedro. 
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* Los pies de foto que acompañan las ilustraciones del capitulo "Los municipios cordobeses" están basados en el libro "Guía de los pueblos 
cordobeses" de D. Francisco Solano Márquez. 
